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La crisis francesa. 
Los augurios de una próxima crisis to-
tal en el Gobierno francés han tenido ple-
na confirmación. 
Ayer .entregó M. Viviani al presidente 
de la República su dimiaión y la de todos 
sus compañeros de Gabinete. El fracaso 
de la oíbra imperialista de Delcassé há 
arrastrado a todos los ministros y al pre-
sidente del Consejo, que se ve acusado 
ahora de falta de energía y de tacto para 
el gobierno de la nación en las difíciles 
•circunstanoias por que atraviesa.-
Las noticias que por telégrafo llegan de 
Par ís afirman la posibilidad de que se 
forme un Gabinete presidido por monsieur 
Briand, e'l cual desempeñará también la 
cartera de Negocdos. Sin embargo, aun-
que así se resueiva la crisis, la solución 
no será bien acogida por la mayoría del 
país, que, alejada-de ¡a tramoya política, 
clama .por 'la formación de un Gobierno 
que merezca de veras el adjetivo de na-
cional, y que no sea una consecuencia 
de las intrigas y del reflujo de los grupitos 
que. operan en el antiguo Palacio de Bor-
bón. 
iQuizás la caída del Gobierno Váviand 
obedezca, más que a otra cosa, a la in-
fluencia de la verdadera opinión fianoe-
sa, de la que 'lucha en los canüpos de ba-
talla y de la que se sacrifica en el silen-
cio del hogar o en el movimiento de un 
taller, y la cual no puede conformarse 
con que la ficción política siga imperan-
do y esté el país entregado a la dirección 
de un conglomerado artificioso, que sá se 
flama Gobierno nacional es por haber sa-
lido de la nación, pero no porque la re-
presente. 
Radicales, izquierdistas y socialistas si-
guen disputándose la supremeía en la po-
lítica francesa, sin que se les dé un ardite 
la consideración de que el enemigo se 
halla a 80 kilómetros de París , y sólo se 
unen, só'Io -es verdad la santa alianza, 
cuando tienen el menor atisbo de que las 
dereohas van ganando terreno, de que 
Francia, engañada- por los que durante 
tantos años la deslumbraron con el estan-
darte de la ((revancha», empieza a darse 
cuenta de que todo ello fué una maniobra, 
una «mise en scene», muy bien prepara-
da, pero que, como todo lo teatral, era 
falso, y asqueada vuelve los ojos hacia 
otros hombres y hada otras orientaciones 
que pudieran salvarla del desastre que 
teme. 
La crisis francesa es una crisis de ré-
gimen; son todos los políticos franceses 
los que están en crisis, y ámenos que sur-
ja un estadista capaz de orientar la polí-
tica por sus carnees verdaderos, ni este 
Gobierno que se anuncia, n i cualquier 
otro que llegara a formarse, podrá ser el 
Gobierno nacional que Francia necesita. 
Comprad los petits pois. marca franrp-
"a. d P RAFAEL ULECIA.—LOGROÑO 
D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Consejo y Consejilio. 
MADRID, 28.—A primera hora de esta 
tarde recibió el señor Dato a los periodis-
tas en el despacho de la Presidencia. 
Dijo que se había celebrado en Palacio 
el anunciado Consejo de ministros, presi-
dido por el Rey. 
En el acostumbrado discurso-resumen 
del presidente, éste dió cuenta al Monar-
ca de los acuerdos adoptados en el Con-
sejo celebrado ayer en la Presidencia, del 
estado de los presupuestos y de la ratifi-
cación del Gobierno de abrir las Cortes 
en la fecha acordada en un principio. 
Al hablar de política exterior, el 'señor* res de provincias, dándole cuenta de los 
Dato puso al corriente al Monarca de los preparativos electorales que en cada una 
telegramas enviados por nuestros repre-
sentantes en el Extranjero. 
Firma regia. 
A continuación dijo el presidente que 
el Rey había firmado los siguientes decre-
tos de su departamento: 
Dando por terminada la presente legis-
latura y convocando a las Cortes para 
el día 5 de noviembre próximo. 
Reformando la forma de pago de los al-
cances de Ultramar. 
. Nombrando presidente del Tribunal de 
Cuentas al señor Cánido. 
Nombrando fiscal del Tribunal Supre-
mo al señor Aparicio. 
También firmó los siguientes de Ma-
rina: 
Aprobando 1̂ reglamento provisional 
del Cuerpo de condestables de la Armada. 
Haciendo extensivos a la sección se-
gunda de maquinistas de la Armada los 
artículos del reglamento vigentes acerca 
de los condestables. 
Modificando la distribución de los car-
gos de almirantes y vicealmirantes, con-
forme a lo dispuesto en la ley de junio de 
1909. 
Ascendiendo a contraalmirantes a los 
capitanes de navio don Pedro Mercader 
y don Julio Pérez Perei'ra. 
Ascenso a los empleos inmediatos del 
contador de navio don Federico Capdevi-
la y de los contadores de fragata don Jo-
sé Puigieg y don Manuel Cubeiro. 
Destinando al dique cuarto del arsenal 
de la Carraca, al maquinista de la Arma-
da don Luis Beira. 
Destinando al dique seco de Cartagena 
al maquinista de la Armada don Luis 
Carrero. 
Destinando a la provincia marít ima de 
Villagarcía al contramaestre de puerto 
don Manuel Sánchez. 
•Destinando a la provinciá de Barcelona 
<if contramaestre de puerto don Albino 
Grela. 
Abriendo concurso entre Jos oficiales 
para cubrir diez plazas de la Academia de 
Artillería de la Armada, imponiendo un 
plazo que terminará el 30 de noviembre. 
Consejilio. 
Luego dijo el señor Dato que después de 
terminado el Consejo, se celebró una espe-
cie de Consejilio, a petición del ministro 
dé Hacienda. 
Se t ra tó de la cuestión de los trigos y 
se acordó publicar una real orden reba-
jando la tarifa del Arancel de 5 a 2 pe-
setas. 
Seguidamente manifestó el señor Dato 
que el Consejo de ministros anunciado 
oara mañana ha sido aplazado hasta el 
lunes próximo, a ruego del general Echa-
^üe. 
Este' aplazamiento obedece a los deseos 
fiel ministro de la Guerra, quien ha dicho 
que desea recoger algunos^datos para el 
mejor estudio y comprensión de las re-
formas militares. 
En el mismo Consejo.se t ra ta rá también 
de los asuntos que se llevarán al Parla-
inoulo y orden en que serán discutidos. 
Las reformas de duerra se antepondrán 
a los demás asuntos, y su discusión será 
alternada con la del proyecto de zonas 
neutrales. 
Una pregunta. 
Un periodista preguntó al señor Dato 
si era cierto que don Salvador Canals iba 
a ser nombrado alcalde de Barcelona, y 
contestó que de ese asunto no había nada 
todavía. , 
Terminó diciendo el presidente que des-
pués del Consejo habían despachado con 
el Rey algunos ministros, quienes' pusie-
ron a" la firma del Monarca distintos de-
cretos. 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra manifestó que 
recibía noticias de' diferentes gobernado-
de ellas se están llevando a cabo. 
Se le preguntó si era cierto que iba a 
ser nombrado gobernador de Barcelona 
el señor Amat, y el ministro no dijo ni 
qué sí ni que no, limitándose a hacer 
grandes elogios de dicho señor. 
La Prensa. 
«Marte», refiriémiose al actual momen-
to político, dice que los liberales se han 
equivocado si han creído que una crisis 
parcial iba a ser causa de que ellos su-
bieran al Poder. 
Agrega que el pueblo tiene miedo a la 
guerra y que en cago de otra crisis siem-
pre permanecería Dato, que haría unas 
nuevas elecciones, previa la clausura del 
Parlamento. 
«La Epoca», en un artículo que titula 
((No hay rompimiento», se felicita de la 
unión existente entre liberales y conser-
vadores, sobre todo en momentos tan di-
fíciles para la patria como lo son los pro-
vocados por el terrible conflicto eur peo. 
El sentido del artículo deja transparen-
tar la alarma producida en el Gobierno 
por las amenazas de Roraanones. 
El Consejo Nacional de Fomento. 
Bajo la presidencia del señor González 
Besada celebró, esta mañana, sesión el 
Consejo Nacional de Fomento. 
Se trataron los siguientes asuntos : 
iPerjuicios de la-s tormentas sobre Jas 
cosetíhas. m 
Roturación de montes. 
Medios de fomento de la producción 
agrícola. *j 
Estudio del empleo de la nicotina para 
extinguir las plagas del campo. 
Impulso de la avicultura. 
Estudio para la implantación del cul-
tivo del tabaco. 
Plagas del olivo. 
Instancia de la Cámara de Comercio de 
Nuevo York solicitando la creación de 
una línea entre aquel puerto y Vigo. 
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Perfiles madrileños. 
ferencia es enorme: mueren dos veces 
más solteros que casados. 
Por lo que atañe a las mujeres, existe 
un período peligroso de los 13 a los 30 
años, debido a los accidentes derivados de 
la maternidad; pero esto pasado, la venta-
ja en la longevidad está de parte de las 
mujeres casadas. 
La profesión tiene, asimismo, una gran 
importancia; hay oficios peligrosos e in-
salubres; más no teniendo esto en cuenta, 
se puede comprobar que los médicos son 
poco favorecidos; los eclesiásticos y los 
agricultores, en particular, lo son mu-
cho. 
V.w todos los tiempos se han indicado 
medios para la duración de la vida. 
Fueron, en primer lugar, los alquimis-
tas, que inventaron elixires maravillosos. 
Cebir preconizó, como remedio universal, 
y- medio de rejuvenecer a los viejos, un 
elixir encamado, que era una diso'lurióii 
de oro. Paracelso fecomendó el mercu-
rio. 
Después del descubrimiento de la circu-
lación de la sangre, Demis, en 1667, ensal-
za como método de rejuvenecimiento, la 
transfusión de la sangre de gente joven 
y fuerte. 
La gerecomia, es decir, la ciencia del 
rejuvenecimiento, usó otros medios que 
«ería delicado recordar aquí. El método 
'poyábase en la opinión de que es venta-
ioso vivir de las personas, de las cuales 
emanaban y radiaban, a la manera" de 
los fluidos, el amor, la juventud y la ale-
aría. 
Científicamente, el verdadero procedi-
miento consiste no ya en rejuvenecer, si-
no en no envejecer;'es decir, en alejar lo 
que pueda dañor la salud. Cada infección, 
cada intoxicación, aún siendo muy lige-
ra, deja siempre tras de sí una modifica-
ción de uno o más órganos; estas modifi-
caciones son las que, uniéndose unas con 
;otras, caracterizan la vejez. 
Poco a poco las células epiteliales de 
nuestros órganos son aprisionadas y al-
teradas por el tejido conjuntivo de la es-
(Jerosis. • 
El régimen alimenticio parece ser el 
factor más importante de la longevidad. 
¡Cuántas veces individuos constituidos 
por una larga existencia acortan su vida 
por excesos alimenticios, que les hacen 
dispépsicos, obesos, gotosos, diabéticos o 
alcohólicos! 
El primer principio es no fatigar el tu-
bo digestivo y no restar vitalidad a los te-
jidos por exceso de grasa. 
La costumbre inglesa de hacer hervir 
De regreso. 
Poco a poco Madrid va siendo Madrid. 
Los veraneantes vuelven y son frecuenta-
dos los mismos sitios que en invierno, se 
van encontrando, por todas partes, caras 
conocidas que observamos y nos obser-
van con curiosidad, inquiriendo los cam-
bios que en el verano han y hemos sufrido. 
Fulano ha engordado, Fulanita ha enfla-¡ las carnes, privándolas de grasas indi-
quecido, Menganita se ha tostado con el gestivas, es, sin duda, una de las razones 
sol... o con algún producto químico. Ya ! de la esbeltez característica de la raza 
estamos todos: los paseos no se ven aún ' británica. 
muy concurridos; pero ((entre calles», en' Otro principio es el de elegir el régi-
el centro, la animación es grande, de casa men alimenticio que produce menos subs-
de la modista a la de la sombrerera, o a la tancias tóxicas. La alimentación con un 
del zapatero. El ejército femenino pre- j exceso de carnes produce el desdobla-
para sus cuarteles de invierno. Se habla miento de las albúminas, substancias i n i -
ya de que Caruso dejará oir su voz de án- tantés y fermentables. El régimen vege-
gel en el Real; se trata de quienes can- tariano no tiene estos inconvenientes 
tarán en él ; de si estarán lucidos los abo- cuando no es muy exclusivo, porque los 
nos de los teatros de moüa... jjridividuos centemaríos son, por lo gene-
Los teatros están todos abiertos, pero ral, los que «habiendo usado de todo^ no 
los llena, mejor dicho, medio los llena, un j han abusado de nada». Saber limitarse 
público especial, compuesto casi exclusi- a un justo medio, es el principio capital 
vamente de hombres. Moramo, en la Prin-• para una larga vida. 
cesa, y Tallavi, en el Infanta Isabel, ha-
cen campaña de arte serio. Las demás 
compañías son las del año pasado y e<n los 
mismos teatros, salvo el trasplante de los 
de Eslava a la Zarzuela y los de la Zar-
zuela a Eslava, y hay el aditamiento de 
los del Vodevil que, por dejar en todo gér-
men de impureza, le dejan también en el 
lenguaje, donde han introducido dos vo-
ces nuevas: la que da nombre al género 
¡La muerte! ¡Sujeto de eterna actuali-
dad! Se la teme como un sufrimiento in-
menso, y, sin embargo, el eterno sueño 
debe ser dulce para el cuerpo fatigado, 
para el cansado espíritu de aquellos que 
la exaltación, la fiebre patriótica, el sen-
timiento del deber, los exacerbaron y per-
turbaron hasta llegar a hacerles insensi-
bles al dolor. 
La ciencia, que todo quiere equilibrar-
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
Don César Pombo y Villameriel 
Q U E FALLECIÓ E N MADRID E L D I A 30 D E O C T U B R E DE 1914 
R. I . I3. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos y de-
más parientes, 
SUPLICAN a sis amisros hagan la 
caridai de rogar a Dios poi\ su 
alma. 
Todas las misas disponibles que se celebren en el día de mañana en la 
Santa Iglesia Catedral, parroquias del Santísimo Cristo, C msolación, San 
Francisco, Compañía, Santa Lucía y capilla de San Roque, en el Sardinero, 
serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Santander, 29 de octubre de 1915. 
El excelentísimo e ilustrísimo obispo de esta diócesis se ha dignado con-
ceder cuarenta días de indulgencia por cada misa que oyeren, Sagrada Co-
munión que aplicaren o parte del Rosari J que rezaren por el alma del finado. 
R I C A R D O R U I Z D E P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consüita de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 v 12. — Teléfono IB? 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los días festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.° 
A N T O N I O A L B E R D I 
Partos.—Enfermedades de» 
urinarias. 
- C I R U G I A - G E N E R A L 
la mujer.—Vías 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes,. en San Fran-
cisco, 20, 3.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708 
Gómflz Oreña. número 6, principal. 
H. Bárcena. °2 '_Li?TA 
Consulta de nueve a una —Hernán Co* 
i . Diinnlpal (Arco* rt* TViritr*^ 
V I C E N T E A G U I N A C O • OCULISTA 
y la de «salacidades», con que los críti- lo, ha querido dar al problema de la muer-
eos llaman a las cosas que hacen, no atre-. te una solución consoladora y ha plantea-
viéndose a llamarlas porquerías, que es la ' do la cuestión de si realmente se muere 
traducción exacta en castellano. (absolutamente. Se sabe que en los seres 
Sin" embargo, ya lo dijo el público de monocaMdares la célula se divide, y da 
los teatros: no es el mismo que en invier- nacimiento a dos individuos distintos. El 
no, no es el «gran público»; éste para hombre, que histológicamente es un enn-
el arte tiene sus épocas... Además, hay junto de -órsranos compuestos de tejidos 
obras que resulta» muy verdes sino se y células, alsrunas de éstas como los es-
ponen en un día blanco. i permatozoides y los óvulos, perpetúan la 
Las carreras de caballos son el espec- ¡ especie. 
táculo más concurrido. No es la aficióij 
quien triunfa, sino la frivolidad de la mo-
da, la ostentación de las «toilettes» y la 
afición a las emociones del juego, allí per-
mitido, y tentador para las señoras como 
los caballitos de un Casino veraniego. 
IConque quedamos en que Madrid se 
anima, pero lentamente, en que el otoño 
no puede rechazar el dictado de estación 
melancólica, que de antiguo le viene; qui-
zá sea por las ocupaciones del equipo de 
invierno, como apunté antes; tal vez por-
que en otoño se guardan unas breves au-
sencias a unos amores de verano, cuyo ol-
vido viene cuando se abren los teatros de 
moda y hace olvidar al pantalón de playa 
bien planchado, un buen cortado frac. 
Ambas causas son igualmente verosímiles, 
porque-para muchas mujeres ya se sabe 
que tienen idéntica importancia el amor 
y una trencilla. 
J. B. P. 
Madrid, 26-X4915. 
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Ecos de sociedad. 
Hoy sâ e para Madrid, donde se propo-
ne pásair una temporada, acompañado de 
su distinguida esposa, nuestro particular 
amigo el distingu-ldo doctor don Leopoldo 
Rodríguez F. Sierra. 
Les deseamos feliz viaje. 
—Ha regresado del vecino pueblo de 
Liérganes la distinguida señora doña Eli-
sa M. Córdoba. 
Sea bien venida. 
Crónica científica, 
AMOS DP pSGAMNTE. 10, 1.» 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32, 1." 
La duración de la vida.—A través de ios 
tiempos.—El régimen alimenticio. 
¿Cuál sería la duración de la vida hu-
mana, si ningún accidente, ninguna en-
fermedad, viniera a interrumpir su cur-
so, si las guemis no segaran las vidas por 
miles? Ningún fisiólogo, ningún estadis-
ta nos la dirá con certeza. 
¡Son tantas las circunstancias que in-
fluyen sobre esta duración! Un blenept^r 
material y un clima agradable, prolon-
gan la vida. El matrimonio, que nos pro-
porciona la calma, que regulariza el ré-
gimen, es también una condición favo-
rable. El promedio de la duración de Ip. 
existencia es notablemente más elevado ] oomo' tenor, en 
IASÍ, pues, no morimos completmen-
te, "porque en nuestros descendientes 
nuestra individualidad pers'ste. 
No vivamos muy apresurados de llegar 
a un mañana o a un después, pensando 
que será mejor. ¡Hay en cada instamte 
tantas cosas crue ver y míe ño vertaos en 
nuestro afán de vivir rápida e intensiva-
mente! 
Aprender a vivir es el secreto de la vi-
da. Gozar del presente, cuando hayamos 
encontrado, si no la felicidad faue es mu-
cho pedir), al menos ese sentimiento de 
calma y de bienestar que algunos consi-
guen mientras sufren por alcanzarlo. 
D R . OX. 
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Teatro Principal. 
Anoahe, en segundo lugar de la sección 
completa de las seis, se estrenó en nues-
tro teatro la zarzuela, en ún acto y tres 
cuadros, libro de don Enrique López Ma-
rín y música del maestro Rosini, «EJn 
Sevilla está el amon). 
La obra, eséník en versos íáciles y muy 
Lindos algunos de ellos, entretiene agra-
dablemente y no se hace pesada. 
El primer cuadro es el Biejor hecho de 
la obrita. La acción se desairrollu con su-
iiia facilidad, uiihuada y entretenida. Los 
versos de Ja reja, sonoros y muy bien r i -
mados, y la canción de Fígaro, agradaron 
mincho a los espectadores. 
El asunto es el "mismo de uEl barbero ^e 
Sevilla», sobradamente conofido de nues^ 
tro público, reducido tle tal suerte que no 
le falta nada del argumente oílginal. 
Lo mejor es ¡a músiea, de un tal,.. ¡Ro-
sini! 
Herváa encarnó el tipo de Fígaro admi-
irablemente, distinguiéndose como actor y 
como cantante. En la canción del cuadro 
primero fué aplaudido cahirosamente. 
La señorita Bosoh hizo una Rosi-
na deliciosa, picaruela y mai'is.ibidllla, 
dando al personaje todo su encanto y toda 
su desenvullura. En el aria del cuadro se-
gundo estuvo sendllameníe colosal, sobre 
todo en las djfk-ilíslmas variaoiones de 
(jue está llena la «particella». El público 
a aplaudió con verdadera gana, y la 
nísima tiple correspondió a aquella jus-
ticia cantando toda su parte con gran 
gusto y 
EL KRONPRINZ.—r/i/imo relrato del h eredero del Imperio alevwn, hecho en 
los campos de bata ¡la de la Champagne. 
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ga la voz con gran limpieza,, sobre todo 
en el registro agudo, al epue llega sin fati-
ga ni esfuea-zo. 
Caracterizado y diciendo con mucha 
gracia,, el señor León, que es un artista 
que ya se ha hecho amo de nuestro púbJi-
có y'que seguirá obteniendo sus simpatías 
si no abusa de su predilección. También 
Ae^ulló cantó su parte con mucha justeza y 
seguridad, consiguiendo que le aplaudic-
ramos. 
«En Sevilla está el amor», muy bien 
puesta por la Empresa y cantada como 
queda dicho, du ra rá en el repertorio de 
ia conipañía buena parte de la temporada 
y siempre será oída con agrado. 
La orquesta, bajo la dirección del maes-
tro don Miguel Puri, estuvo afinadísima, 
haciéndose aplaudir en los dos «Inter-
mezzos», sobre todo en el del primer cua-
|dro, que ejecutó i'rreprochablememe. 
c 
• » * 
Antes se puso en escena «El príncipe 
bohemio», con el mismo éxito lisonjero de 
siempre para autores y artistas. En- «Te 
ia debo, Santa Rita» se distinguieron to-
dos los intérpretes. 
« • » 
Hoy, a las seis y media de la tarde y 
IÜPZ y media de la noche, «En Sevilla está 
el amor» y «Te la debo, Santa Rita». 
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D E P O R T U G A L 
POR TELÉFONO . 
LISBOA, 28.—En Setubal reina gran 
agitación entre la clase obrera cofn moti-
vo de la carestía de los artículos de prime-
ra necesidad. 
Se han celebrado varias reuniones, no 
llegándose a un acuerdo, para i r a la 
huelga general. 
Los obreros gasistas, electricistas y pa-
naderos, no han acudido al trabajo. 
La noche última estuvo la población-a 
obscuras. 
Se enviaron ^obreros de Lisboa a Setu-
bal, pero los huelguistas no les dejaron 
entrar al trabajo. 
Tuvo que intervenir la fuerza pública. 
Hoy se ha servido pan elaborado por 
ia Administración militar. 
El cañonero «Donzo» y fuerzas han sali-
do para Setubal, para 'impedir y sofocar 
cualquiera alteración del orden. 
—Se ha celebrado Consejo de ministros 
para tratar de las reformas que se han de 
introducir en el Cuerpo de Policía. 
—El próximo sábado llegará a Lisboa 
Alfonso Costa. 
En los Círculos políticos se da gran im-
oortancia a esta llegada. 
VAAAAAAVV\AA/VVVVAAAVV\AA\VVV\AA/VVAAAAAAAA/VAAAAVVV 
Nueva í á t a J e m m m . 
Leemos en «El Mundo» • 
«No hace mucho tiempo, en ei pasado 
verano, estuvieron en Lugo desempeñan-
do una comisión delicada varios jeíes mi-
litares del Estado Mayor de la octava re-
gión. 
Dijimos entonces que trataban de bus-
car un punto a propósito para el estable-
.'¡minito de una fábrica de municiones 
para Galicia, y añadimos toe se tenía de-
cidido que fue^e ou Lugo donde se esta-
bleciera dicha fóbnica mi'litar. De Lugo í0^,,™1,™ CamP0 
maráharoB a Mionforte y de aquí ^ otras" hub(> de ^ w * ™ * ^ e' 
poblaciones de la región. 
Esos .rumores se han confirmado. Las 
Corporaciones oficiales propietarias del 
cuartel de las Mercedes, de la ciudad lu- „ 
cexm, han recibido telegrama^ del ca^-! c?r?ducía 7 
cutiendo ante el cadáver de la Conjun-
ción. 
Y se levanta la sesión, para continuar 
mañana. 
Un articuio de «España Nueva». 
MADRID, 28.—El diario republicano' 
«España Nueva» publica hoy un artículo 
que titula «El peor caminos. 
Dice el periódico de Soriano que conoce • 
el descontento reinante en el partido so-
Cialista; pero que como la Conjunción se 
hizo ^ara evitar que volviera Maura, ésta. 
ha cumplido su objeto, no siendo fácil 
que ahora los republicanos olviden las in--
jurias que les han prodigado en estos días: 
los socialistas. 
Termina diciendo «España Nueva» que> 
91 la Conjunción se ha roto ha sido poi-
co i pa de unos y de otros. 
Comentarios sobre un Congreso. 
i M A D R I D , 28.—El «Diario Universal» 
dedica algunas líneas al Congreso Socia-
lista que viene oelebrándose en Madrid, 
Dice el órgano de Rcftnanones que la. 
Asamblea es opuesta a la Conjunción ^ 
publicaría, y que, aunque se obtuvíesea 
los votos necesarios para llegar a ella, ca-
recería de eficacia. 
Añade el referido periódico que sería 
locura insigne el suponer que los republi-
canos siguiesen en la .Conjunción, des-
pués de los agravios que se les han infe-
rido. 
La Conjunción aprobada. 
MADRID, 28.—A las nueve de la noche 
se ha verificado la quinta sesión del Con-. 
greso socialista. 
Continuó el debate sobre la conj'ancióK 
republicana. 
El señor Acevedo volvió a repetir que' 
ésta era un cadáver y que era menester 
extender el acta de defunción. 
A pesar del simil empleado por el elo-
cuente orador socialista, se aprobó dicha 
Conjunción por 3.106 votos, contra 2.850.. 
El señor Iglesias abogó por la Conjun-
ción, 
También hubo un voto particular, de-
fendido por Besteiro, en favor del doctoc 
Vera. 
VAAAAAAVWVAWAAA/VWVVVAA OAA AAAAAA/VWW VWVV\A-VW 
I>el temporal. 
Ei rio Nalón desbordado. — Detención de 
una diligenoia. -Arrastrados por la co-
rriente, 
NotUdas recibidas de Asturias dan cuen-
ta de la intensidad de los últimos tempo-
rales en toda aquella comarca. 
El río Nalón experimentó una crecida-
extraordinaria en varios puntos de su 
curso, alcanzando las aguas en ciertos pa-
rajes algunos metros de altura sobre su¡ 
nivel ordinario. 
La impetuosa corriente causó grandes 
daños en los sembrados, arrancando árbo-
les y poniendo en gran riesgo de perece r 
a los vecinos de muchos pueblos ribe- ,e. 
ños, 
La carretera quedó oculta por las s „UÍ{S 
en una gran extensión, y en el r ^0ijxió 
«Los Aciales», sito en término de1 Ayun-
tamiento de Campiello, la eorneD'' te arras-
tró parte de un dique, inundar i(j0 ei de-
partamento de máquinas y r paralizando 
los trabajos de molinería qu' ,-se efectua-
ban. 
La diligencia que hace 
tán general de iGalicia preguntando si ce-
dían ¡eü referido cuartel para el eatableci-
miento de una vfábrica de municiones y 
del paripie regional. 
Tenemos entendido que la contestación 
será afirmativa.» 
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El Congreso socialista, 
POR TRLRFONO 
M'A'DRID, 28.—-Se ha veiriñcado 1̂  
ta sesión del Congreso Socialista. 
Presidió el .señor Largo Cabaüfro,' 
Pablo Iglesias p^nunc ió 
defendiendo la Coniiunc^n, •y- .ícurso 
aunque todo el p á r ^ o aoot^' -ij'0 q>ie, 
contrario a elhi, no n^r elW ^ f,1era 
opinión. variaría su 
El c.í,ng.ne.srsta Prieto V 
11-^hiola rot^ (¿B hecVi ^ embate, cali-
divisiones en el S^n i , Y de 8er Cfíus* de 
'Luego Mm>- ¿m¿JSj'AHid0-las Adwn^fví- tí'Vt >rización 
61 servicio de 
aso y Layiana, 
kilómero 45, w? 
pudiendo seguir adelar • m}entras no se 
reparo el trozo do car ^ destruido. 
El ounduetor del ' ^ ^ 1 0 coche, en 
su afán de que l» c\XspCdencia que 
ia llegara, T Q„ ,,e^no, desengan-
chó un c a b a l é V ' ^ J ^ l n él inten^ 
atravesar h , ^ ? ^ a d a a p^sar -
pehgro qc e corrÍ9 ' ^ ™ e ] bVuto resbaló) 
cayendo, al río • í fsapareciendo arra^ 
lés de largo ^ ^ an. 
3, Parte de la c o r i e ^ 
el -h iaybra í? ^Sfg S'go rato de lu-cha c m la- 'esPlÍéSparte deg h 
dmváñ i)' •> aí?uas. Parte ue Í£tr - Pudo ser recogid^ 
. xana  t u   rto  r  s s r u m H - ™ 1 o  Para QU€ 
voluntad, sohresalieiído en la «lee-^lMafli^w•t iW . / R "'.-«•''es puedan pactar 
ión de canto.,, | ^ ' d m,ies inmediato». 
Muy bien el señor Boti, que debwta-ba. earta . i / l L T ^ , discurso «lude a una 
 t ,  el conde de Alwavlva. Si WietUnQ anA « ^ l - /Bn?',(íue preconiza los 
para los hombres casados que para 'los se moviera un poquito en escena, resalta* ta) nTr* ¡ L £ del aislamiento mor-
solteros, y entre IOB 20 y los 25 años la di- ría un tanto máa au notable trabajo. Ju^. ' FI teñnr A ^ I ^ 0 8 ; . 
, m señor Acevedo dioe que se está dis-
dió lugar a un cons 
.imiento de tierras. 
Se teme que en aquella zona^ 
rrido desgracias, de las que ^ ¡ é n en 
delnlles por la forzosa incomu"^ da. 
que. con motivo del temporal, n 
do toda la región. 
VVVVVVVVVVWVVÍA/VVVVVVVXA'lA'VVVVV 
1! 
El domingo día 31 del f^.f^nta I once de la mañana , se celebra'^ju ^ la 
neral extraordinaria, p'>i" 'í oseSión la 
anterior, en la que tomara p^ 
nueva Junta directiva. . t0 del 
Lo que se pone en ^i\ocm^llcn&nios & 
mercio en general, rogando ' ni5n, la 
él pertnezcan asistan a d'10'1* ' jtada ^ ' 
que es de esperar revista i n " 
portancia. 
EL PUEBLO OÁNTABRO 
^ M - V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V W V V V ^ ^ ^ w w 
DE LA QUERRA E U R O P E A 
lJOR TF.LP:GRAFO Y TELEr'ÜNO. 
contenió aliado. <le ambos vértices de la aldea fronteriza 
^eS i «-Qué hacen nuestros' ^ ^,0^rurii-
T ^ h P el «Daily Mail» lo si-,' El ejército del general Koéwess ha hecho 
éscriu- f i retroceder a los servios a la región mon-
S £ : . a nuestra nación que en los tai}?ŝ T- . . 
m l i t r o s aliados no se ha crea-' Al Norte de Milenovac, las tropas aus-
- ' i r " "nnu ie su . adición! desde que tirohtmgaras han eehado a los servaos, por 
v*Lg&D lnll, miedlo de violentos ataques a la bayoneta, íS.*1* h u e l l o s de los súbditos alia-' ̂  las Posiciones que ocupahan en las al-
¡ ' V ^ ^ P s t o de la mitad de sus in-1 , Los contingentes de O^sawr nan llega 
! un ''"P nsotros? i do ya a Vrapalanka, y los contingentes 
- - ' ' ' ^nr mucho de nuestra aristo- b.úlgaros <rue se hallan al Este de Nego-
£ o s ta nne 'os grandes duques de tm han establecido contacto con las fueir-
LS- ¿ b r e g a d o a la nación la ma-.7-^ austroalemanas. 
I % fi? sus inmensas posesiones? I ,L? fuertzas 'búlgaras han luchado ayer 
•,:1,"t% dinero que estamos dando a en ,a Parte oriental de Knezevac... 
1"' eor el envío del cual tendremos' Violación de territorio, 
^'/•/nuevos impuestos, se gasta con Comjunican de Bucarest que dos ae-ro-
^ • í nrudencia y economía? I planos alemanes, volaron sobre territorio 
i ^ nre^untas—termina diciendo el rumano, con direción a Bulgaria. 
0¡l*; / ' n o se pueden tachar de im-1 Las tropas rumanas hicieron un fuego 
1¡cuJisi*_ Ia nación espera que se con- nutrido de sus ametralladoras contra los 
(¡rún^^-jcaimente a todas ellas.» 
La guerra comercial 
aeroplanos, y se cree que uno de éstos 
fué alcanzado por algunos proyectiles. 
Se avisó telefónicamente al Gobierno, 
Cilicio económico terrible, ( 
os 
^ tintas naciones, que será absoluta-
1 nevitab'6 cuando de nuevo abran 
han'" sas nuevos mercados los pueblos 
federantes; 
de 
Ifijñpondrá su política comeroial a 
gencias aliadas, 
i ¡trá parte, nuestro país empieza a 
•iHir,' a pesar de cuantas ooultacio-
. . .' 0bjeto debería ser la destruc-
r Ti roiuercio alemán, porque no debe 
I r ducia alguna de que si Alemania 
L alia  
Crucero encallado. 
* Comunican de Londres que el crucero 
de la Marina hritánic . «Argyle» ha ene 1-
llado en las costas de Escocia, a causa del 
fuerte temporal reinante. 
La tripulación logró ser salvada, pero 
se teme la pérdida total del buque. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército alemán, es el 
siguiente: 
«En el teatro occidental nada nuevo que 
señalar. 
En el teatro oriental las tropas de Hi<n-
ro-
ficiales se llevan a cabo, que las co-
rvan muy bien y que la suerte no 
Sutoria que según la opinión ^ene-  l t t  i t l l s tropas de t i 
f*-nnn de las prerrogativas especia- denburg, al Noroeste de Karbunoka, p una s ti  i  
armas británicas, ya no se con- gresan en su avance, a pesar de los re-
! de I»8 -
¿"Jcomo eosa natural.» 
Modificación del Gabinete. 
(jnstro de Gracia y Justicia, mon-
gryand,, ha manifestado que, en 
I En el teatro del Cáucaso no ha variado 
; Ja situación. 
Han sido hundidos es en ei Báltico, por 
un submarino inglés, cuatro vapores ale-
manes.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
El comunicado oficial dado por el Grai 
Cuartel del ejército italiano, es el si-
guiente: 
Al Oeste del valle Adiglo bomibadea-
mos un tren enemigo, al que causamos 
grandes daños, parado en la estación de 
San Hilario. 
En nuestro ataque a las fortificaciones 
enemiigas del alto de Cordevole, hioimos 
ocho prisioneros. 
Después de un ataque contra las posi-
ciones de Santa Lucía, hicimos 21 prisio-
neros. 
En nuestro ataque a las posiciones for-
tificadas de la zona de Plava, causamos 
grandes bajas al enemigo, apresando a 
102 supervivientes. 
También capturamos dos ametrallado-
ras. 
En el Carso ocupamos algunas trinche-
ras austriacas, haciendo 55 prisioneros. 
En la región de Montenero hemos re-
chazado fuertes ataques austríacos.» 
Banquete a un ministro. 
Comunican de Tokio que la Asociación 
de banqueros de aquella capital ha obse-
quiado con un gran banquete al barón 
Tsi, ministro de Estado en el Gabinete 
nipón. 
Linea expedita. 
Comunican de Londres que el «Mor-
ning Post» ha recibido un telegrama de 
su corresponsal en el teatro de los bal-
kanes, en el que éste asegura que la lí-
nea férrea de Dedeagatch no ha sufrido 
nada, hasta ahora, a causa de 'los recien-
tes bombardeos efectuados en sus cerca-
nías. 
Tropas turcas. 
Dicen de Constantinopla que han sido 
enviadas a la frontera búlgara grandes 
contingentes de tropas turcas, que se si-
tuarán en la costa para evitar cualquier 
intento de desembarco ruso. 
La contestación griega. 
Dicen de Atenas que la contestación da-
da por el Gobierno griego a Bulgaria, so-
bre la permanencia de tropas aliadas en 
Macedonia, iba sido estimada en Sofía petidos ataques rusos, 
El cementerio de Ksaszaly continúa en I como no satisfactoria, 
nuestro poder. ' -
Hemos hecho prisioneros dos oficiales 
i presidente del Consejo de minis-
y 150 soldados. 
, ' El -fuego de nuestra artillería no permi-
estudia detenidamente una a m p l i a 1 ^ desde un principio, el desarrollo de 
m 0 n de! Gabinete, en el que se un ataque rus0 ^ sur de Karbunoka. 
drará i ngresen ajtas y conocidas per- ( Nuestras tropas han tomado Szhlslher,-
tfidades políticas. ¡ k sobre el Niemen, al Noroeste de Novo 
¡expresa do su confianza de que esto GVudock. 
Irealiee, pai'a lo cual dice que esta vi-j Un fuerte ataque ruso se estrelló al 
Oeste de Czartoyski, apoderándonos de 
Rudka. 
En el teatro de los Balkanes las tropas 
•de los generales Koewess y von Gallvitz, 
i -isextran jerós, ha hecho en la | siguen avanzando. , 
1 ? [os Com -unes una exposición ! Desde el 23 de octubre las tropas de von 
Ssa de la situ ación diplomática v Gallvitz han hecho 2.033 prisioneros, apo-
h en los Balkane -s. ¡ derándose de varias ametralladoras, 
manifestado que los planes que allí I El general búlgaro Boj^djieff se ha apo-
arrollen por los aliados, lo serán ' derado de Zagedar, al Oeste de Kujace-
sobre el terreno ; ̂ e encuentren los; vac, que está en poder de los búlgaros, 
te refuerzos que s^ envíen, y que i El Timok ha sido atravesado por vanos 
ieímfección de dicho ̂  planes ínter- puntos en una gran extensión. 
o a Vario. 9 de sus amigos y del pre-
stó de la República. 
Platr militares. 
Glasdtone, adjunto del ministro 
altos consejeros m Hitares, 
pérdidas de los beligerantes. 
I Agencia de Informacic « dice que, 
i datos tomados de los c omunicados 
fces, los ejércitos beliger. mtes, des-
líe quince meses de guerr¿ \ han su-
llas pérdidas siguientes, en hombres 
kedad oscila de 20 a 35 años." 
plena, el 12 por 100 de sus, efecti-
|Francia, el 30; Bélgica, el 60; Aie-
,«175.; Austria, el 80; Husia, el 30: 
,el 7, y Servia, el 65. 
¡países que tienen todavía grande? 
fias de hombres jóvenes, son: Rusia, 
Inglaterra y Francia, que dispo-
pwla de más de 14 millones. 
El «Emden» a flote. 
[ ••;:; ia que el Gobierno inglés, des-
lié una detenida y minuciosa infor-
kha resuelto que el «Einden», hun-
|en los coanienzos de la guerra, al 
la isla- de Keelin, sea puesto a 
trabajos conducentes a este fin van 
wizar activamente, y el «Emden», 
P« puesto a flote, será en seguida 
isido a Singapoore, donde sufrirá 
Kantes reparaciones. 
Nma en veinte meses el tiempo ne-
Fpara poner al «Emden» en estado 
îcio, porque es preciso cambiar las 
Ptó alemana-.i y los cañones fabri-
fiwla Casa Krupp. 
El fracaso de Gallipoli. 
?Btúa en la opinión inglesa la alar-
f na producido el anuncio de la eva-
rjde Gallipoli por los aliados. 
fükilyNews» dice: 
rNas sufridas en los Dardanelos 
f* 'a cifra de 96.399 hombres, y en 
raramente van incluidas las pér-
Wafoa™1^8 P o n í a l e s , pero no las 
añadir, además, las pérdidas 
^. cuyo número no se conoce.» 
Periódico que, después de esto 
pnincio de retirada de los aliados, 
f*N liacer comentarios, pcvrque es 
|we añadir nada a la elocuencia de 
p Mail», por su parte, agrega 
rasólo en Inglaterra donde la no-
Y causado alarma, sino'en Austra-
Stonde ha recibido un telegrama, 
Sidney, en el cual se dice: 
«^puesta evacuación de la penín-
Ujuallípoij ea^ causando aquí gran 
V provoca los más vivos comen-
l^.'arución de lord Miener pidiendo 
M ' jiis tropas expedicionarias de 
"'an̂  <>s da lugar a una discusión 
K'IHíe^e mantener con calma, 
â de <ru ,e tan atrevidá empresa, 
| estado tantas vidas preciosas, 
undonad ^ a la'primera oportu-
io cosa iínn f>s*ble desde el prin-
i^volverse a los muertos en 
:e . - i . c .< bría evidente-
iccision pro. alguna par-
i< u ¡ ^P^eUCia ^ d r í a ser 
_,;;'¡li| ni'igún castigo . 
fej^ClAL TURCO. ene. 
d®1 Gran Cuartel g. 
K ^ a b a s t r - a ^ e c ^ / e n t o a l iada. 
^^(''Jeseniharcar t>n A í r ^ ™ 
ílHerja co , 3 ^ — P é r d i d a s 
iMiiea'111 re 
. ha habido un ^ " T Z 
Jt llasido.muyfavorL^ePara 
lr'IAL AUSTRIACO 
arto oiiten el siguiente p 
el (;ran Cuartel del e, ,ér-
-El cañoneo contra 
Los búlgaros se han apoderado de va-
rios cañones y de las alturas de Novo 
Grava, a 25 kilómetros al Noroeste de 
Pirot.» 
El bombardeo de Varna. 
Comunican de Sofía que la escuadra 
rusa, a la que acompañaba un hidropla-
no, ha bombardeado el puerto búlgaro 
de Varna. 
Las baterías de costa búlgaras contes-
taron al fuego ruso. 
Dos acorazados rusos se han hundido, 
no se sabe si a consecuencia de los dispa-
ros de, la artillería búlgara o por haber 
sido torpedeados. 
El resto de la escuadra se retiró per-
seguida por los submarinos. 
Ltfs daños del bombardeo se circunscri-
ben a la destrucción de obras militares. 
Linea incautada. 
Dicen de Sofía que las autoridades búl-
garas se han apoderado de la lineo fé-
rrea de Dedeagatch a Pheilar. 
Dimisión del Gobierno. 
De Par í s .telegrafían que el Gabinete 
presidido por Viviani ha diAiitido. 
Mañana se cree quede constituido un 
nuevo Gobierno. 
El pago del empréstito. 
Comunican de Berlín que el ministro 
de Hacienda ha dado cuenta de que los 
cupones del tercer empréstito a lemán se 
están pagando con extrema facilidad. 
ULTIMO PARTE OFICIAL FRANCES 
El" último parte oficial dado por el Gra i 
Cuartel del ejército francés, es el si-
guiente : 
«Acciones de artillería, particularmente 
intensas y prolongadas en Bélgica, en 
Steenstraete, Norte, de Arras, bosque de 
Haach y Roclincourt. 
' El enemigo bombardeó, violentamente, 
nuestras posiciones de Tahure y Maison-
en-Champagne. ' 
Nuestras baterías contestaron al fue-
go contra las trincheras enemigas. 
En ilos Vosgos, un reconocimiento ene-
migo, terminó con la destrucción de una 
trinchera en Reischakerkoff. 
Los alemanes intentaron el contraata-
que, pero fueron rechazados.» 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«Durante la noche, únicamente comba-
tes de patrullas y avanzadas, con la ven-
taja de nuestra parte.» 
La crisis francesa. 
Comunican de Par ís que los trabajos 
encaminados a resolver la crisis van muy 
adelantados, indicándose como probable 
el Gabinete siguiente: 




Interior, Malvy o Doumerge. 
Instrucción, Pailenbet. 
Agricultura, Meline. 
Guerra, general Gallieny; 
Marina, Lacaze. 
Comercio, Clementel. 
Colonias, Doumerge o Malvy. 
Obras públicas, Sembach. 
Ministros sin cartera: Combes, Bour-
-eois, Cochon y Guette. 
* Secretario de Guerra, Regnaul. 
IdL^m ^e ^ a r l n a i Mail. 
PARTE OFICIAL RUSO 
r- cj,,, Petersburgo transmiten el si 
LT¿a- oficial, dado por el Gran 
fuar íe l g C r a ; del ejército r W 
7 ̂  -ÍLmfl.neR atacaron, sm prepara-
oión S e d a , ai Peste de I l l n c L / s i . n -
á \ T f o ^ T e Jacobstadt varios ataquen 
Sos .fueron detenidos por el violen 
e^o ha decaído considera ' f n n e S V ^ e Í t r a artillería, 
^ ta H , i * ¡ su r de Medrika el enemigo pronun-I^ÍJa üoberdo continúan losi A i Sur de M . rechazado a 
c0n ,tesón y sufriendo I c « d 2 p r i s iones . 
' la . Srnes íé de Olyka, en las cercanías 
a í d e r c o ^ n t i w a , también hubo 
m Siryp y f Sg** 
ter maestVas tropas p u a í e r ^ planta en 
| f t S c J ^ ^ i alemanas. 
I ^an intentado avanzar en 
L; per yados por grandes con-
^ 0 su intento ha resultado 
Í^f-Ü10-- Al Este deVisegra, 
|W ocupado las alturas 
La muerte de miss Cavell. 
Participan de Londres que un diputado 
intentó ayer una interpelación sobre el 
fusilamientovde miss Cavell. 
Sir Grey contestó al diputado que era 
inútil el deibate planteado, pues conside-
raciones más elevadas que las legales im-
pedían al Gobierno tratar de esa penosa 
cuestión, sentida como propia por toda la 
nación inglesa. 
La ayuda a Servia. 
El «Daily Mail», de Londres, dice que 
martes, cuando vaya Mr. Asqudth a Ja Cá-
mara, presentará la cuestión balkánica 
bajo otros aspectos y demostrará el modo 
con que Inglaterra se dispone a prestar 
su ayuda a los servios. 
Comunicaciones restablecidas. 
De Atenas comunican que las comuni-
caciones entre Salónica y Beles han que-
dado restablecidas, permitiendo de este 
modo el paso de los ejércitos aliados. 
La cooperación rusa. 
Cuatrocientos vapores, de los cuales do-
ce son italianos, puestos a disposición de 
Rusia, se hallan en los puertos de Sebas-
topol y de Odessa cargando cantidades 
considerables de armas, cañones, caba-
llos y municiones, destinados a las tro-
pas rusas que van a unirse con los alia-
dos que combaten en el frente servio. 
El reemplazo de 1917. 
Dicen de París que la Comisión de Hi-
giene pública de la Cámaca ha rechazado 
Por,,I?}^yoría la incorporación de la clase 
de 1917, propuesta para el 15 de noviem-
bre. 
La misma Comisión ha aprobado por 
mayoría su incorporación el 15 de marzo 
del año próximo. 
Reducción del Ministerio. 
Hay razones para suponer que Mr. As-
quith se propone reducir el Gabinete a 
diez ministros, de los cuales ocho serán, 
seguramente, los siguientes: Presidencia, 
Negocios Extranjeros, Marina, Guerra, 
Municiones, Tesoro, secretarios de Esta-
do para la India y las colonias. 
Los otrós dos ministros serán elegidos 
en atención a razones personales, más que 
por necesidades del Góbierno. 
En el Ovina. 
La ocupación de Illukst, a 15 o 18 kiló-
metros al Noroeste de Dwinsk, dió lugar a 
esperar una serie de violentos ataques, 
puesto que los alemanes intentarán am-
pliar su triunfo a fin de apoderarse de la 
orilla del Dvina. 
Entre Illukst y Dwinsk, se encuentra 
una zona de bosques de gran extensión y 
los rusos se aprovecharán de estas defen-
sas naturales. 
La orilla derecha del Dvina no dista 
más que cinco o seis kilómetros de I l luk i t 
y 'los alemanes intentarán sin duda pa-
sar el río por un punto situado al Norte 
de Dwinsk. 
El principe Jorge de Servia. 
El príncipe Jorge de Servia, que des-
pués de haber sido gravemente herido en 
la batalla de Tser, se encontraba conva-
leciente en Francia,, ha decidido marchar 
al frente servio, aunque todavía no se en-
cuentra completamente curado. 
El príncipe embarcará en Marsella den-
tro de dos o tres días. 
Hazaña de un hidroplano. 
Recientemente un aviador francés vo-
ló sobre Reyrouth y sus alrededores, lle-
gando hasta Alep. 
Una vez encima de esta última locali-
dad, el aviador descendió, volando a una 
corta altura. Las tropas acampadas en 
Alep, aprovecharon el momento para t i -
rar contra el hidroplano, alcanzando un 
balazo a una de las alas del aparato. 
Para esquivar la persecución, el avia-
dor francés, con t^nta sangre fría como 
habilidad, hizo algunas evoluciones au-
daces, que daban la impresión de un apa-
rato que iba a caer por haber sido grave-
mente alcanzado. 
Un gran número de soldados turcos 
que se encontraban sobre la terraza de la 
casa Massad, transformada en cuartel, se-
guían complacidos las evoluciones del 
avión y esperaban su caída inmediata. 
Pero en lugar de caer el aviador cogió 
una bomba y la arrojó con tal precisión 
sobre el cuartel otomano, qüe el edificio 
quedó destruido, muriendo todos los que 
se encontrabán en el interior. 
Intrigas alemanas en Norteamérica. 
Dicen de Nueva York que 'los periódicos 
oublican numerosos documentos revela-
dores de la existencia de una banda de 
agentes, cuyo jefe era un individuo lia-
nado Franz Rintelen, quien había sido 
va detenido no ha mucho tiempo en In-
glaterra. El objeto de esos agentes, que 
han tenido a su disposición muchos mi-
'lones de dollars, no era otro que el de 
orocurar en Méjico mayores complicacio-
hes aún, hasta obligar a los Estados Uni-
dos a enviar numerosas fuerzas del ejér-
cito a la frontera mejicana, y de esta ma-
nera apartar de sus cuestiones pendien-
tes con Alemania la atención del Gobier-
no de Washington. 
Créese que algunos de los generales me-
Ateneo de Santander. 
Conferencia de don Tomás Larraya. 
Anoche disertó sobre el tema «El arte 
decorativo y la mujer» el distinguido ar-
tista don Tomás Larraya, autor de los 
cuadros que hay expuestos en el Ateneo. 
El salón estaba ocupado por distingui-
das damas, que aplaudieron Ja 'labor del 
conferenciante, que con palabra fácil de-
arrolló el tema escogido. 
Dedicó la mayor parte de su oración a 
cantar los méritos que la mujer tiene pa-
ra poder ejercer bien, como hija, como 
esposa y como madre, su influencia artís-
tica, toda vez que de por sí es dada, por 
su temjperamlento, a lo bello y a Jo her-
moso. V 
Ensalza la transcendencia y valor de 
estas cualidades en el alma de la nmijer, 
y pinta con verdadero colorido el alma ar-
tística encamada dentro del espíritu fe-
menino, que ama y estudia, si para ello 
ponen en el camino de su vida páginas de 
verdadera intensidad artística, compren-
sibles para su cerebro infantil. 
Exnlica el valor de lo artístico y hace 
un estudio completo y de fácil compren-
sión de lo que es el arte en sus manifes-
taciones cerca de lamujer, analizando la 
obra y su desarrollo científico. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
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EN LA FABRICA DE TABACOS 
Reparto de un donativo. 
En el día de ayer se hizo el reparto del 
donativo de la infanta doña Luisa a las 
cigarreras. 
Las agraciadas han sido: 
Teresa González, Fermina Rey, Ventu-
ra Tremoya, Brígida Bóo, Engracia Hel-
guera, Francisca Mauri, Angela Pérez, 
Martina Camacho, Carolina del Hoyo y 
Valentina Toribio. 
Inmediatamente se envió a Madrid el 
siguiente despacho: 
«Señor don Justo Santos, secretario de 
Su Alteza Real el infante don Carlos.— 
Madrid. 
Distribuido donativo de Su Alteza, le 
ruego eleve a la misma la expresión del 
más profundo agradecimiento de estas 
cigarreras. 
El jefe de la fábrica, Francisco Wirtz.» 
vvvvvvvvwvwwvvvvvvvvwvvvvvvvvvw 
PIPERACINA Dr. GRAU.—Cura artritis-
mo, reúma, gota, mal de piedra. El mejor 
disolvente del ácido úrico. 
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Tenemos el gusto de informar a nues-
tros lectores que el eminente Oculista 
Americano don Gabriel BeJgodere, esta-
blecido desde hace un año en la calle As-
tarloa, n.0 3, 1.°, en Bilbao, recibirá y da-
rá consultas en el Gran Hotel Continental, 
en Santander, los días sábado 30, domingo 
31 del corriente octubre y lunes 1.° de no-
viembre próximo, de 10 a 1 y de 3 a 6. Los 
Ciegos y Enfermos de Ojos que han ensa-
yado de todo sin resultado alguno, pueden 
consultar a este sabio Oculista, que obtie-
ne resultados maravillosos con tratamien-
tos espeoiales descubiertos por él. Entre 
las ya numerosas curas obtenidas en Bil-
bao, podemos citar a uno de nuestra pro-
vincia: Don Manuel Rascón, propietario, 
calle del Progreso, n.0 29, en Ampuero. 
Dicho señor que había perdido completa-
mente la vista del ojo derecho, al punto 
de no poderse conducir solo con ese ojo, 





Un articulo de «El Impareialn. 
MADRID, 28.—«El Imparcial» se ocupa 
hoy de la próxima apertura del Parlamen-
to y en un artículo que publica dice que 
el señor Dato se mostraba sorprendido 
del alcance que se ha dado a la decisión 
del Gobietno de Ir a las Cortes el día 5 
de mes que viene. . 
El jefe del Gobierno—sigue diciendo «El 
Imparcial»—nos ha dicho que tiene bien 
explicada su inclinación para aplazar la 
apertura del Parlamento. 
Es criterio del Gobierno lo que se ha he-
cho, independiente de toda influencia o 
maliciosa suposición. 
No tengo por qué ocultar que la acti-
tud del partido liberal ha influido en mi 
ánimo; y el hecho de ir a las Cortes indi-
ca el respeto que me merece esta impor-
tante minoría de la oposición. 
Podría creerse que iba obligado al Par-
lamento; pero sin arrogancias, espero 
tranquilo la hora de ir a él, ante el que, 
sin jactancias de ningún género, some-
teré la actuación del Gabinete. 
Estoy seguro—termina diciendo. «El Im-
parcial» que manifestó el señor Dato— 
que nadie podrá dudar de nuestra buena 
voluntad. Si no le satisface nuestra ges-
tión y se demuestra que no tengo la con-
fianza de las Cortes, no tardaré en dejar 
mi puesto para que lo ocupe otro que lo 
pueda desempeñar con más fortuna. 
Accidente ferroviario. 
BARCELONA, 28.—En la estación de 
Sardaftola ocurrió un choque entre un 
tren de mercancías y otro de balastro, a 
causa de una falsa maniobra. 
Los dos convoyes sufrieron grandes des-
perfectos, resultando destrozados algu-
nos vagones. 
No han ocurrido desgracias personales. 
Rumor significativo. 
MADRID, 28.—En el ministerio de la 
Guerra ha circulado el rumor de que los 
fusiles sistema Mauser que poseen las 
fuerzas que prestan servicio en las Zo^ 
na«. Parques y otras dependencias serán 
cambiados por fusiles Remington. 
Superiora condecorada. 
MADRID, 28.—El domango tend.á lu-
gar en el Manicomio de Leganes el so-
lemne .acto de la imposición de la gran 
placa de Beneficencia otorgada a la digna 
superiora de aquel establecimiento. 
iAl acto asistirán e' ministro de la Go-
bernación, el a'IcaUe y otras personalida-
des. 
La placa le será j uesta a la agraciada 
por la infanta Isabel 
Incidente zanjado. 
MADRID, 28.—Hi quedado resuelto sa-
tisfactoriamente el incidente otrsonal sur-
gido entre el diputado provincial señor 
Bergia y el concejal señor Niembro, am-
bos republicanos. 
Los dos personajes se dieron mutua-
mente todo género de explicaciones amis-
tosas, deplorando vivamente los hechos 
que las han provocado, y retiraron las 
bofetadas qiue equitativamente se repar-
tieron. 
La bondad del Kaiser. 
MADRID, 28.—En «El Correo Español» 
publica hoy Cirici Ventalló un artículo en 
iicanor se" había y-a dejado ^anar porlftl que recuerda la magnanimidad del 
aquellos agentes. | Kaiser ordenando la suspensión 4^la eje-
cución de las damas belgas, en virtud de 
súplicas dirigidas por el Monarca. 
Hace contrastar Cirici esta conducta con 
la observada por los franceses con el in-
feliz Vicente Higos, el barquero de Fuen-
terrabía, que gime en cautividad en Ba-
yona," mientras sus siete hijos se mueren 
de hambre. 
Agrega Ventalló que la injusticia es 
tanto m á s notoria, cuanto que el delito 
que se imputa al pobre barquero es ente-
ramente imaginario. 
La reunión de los ganaderos. 
MADRID, 28.-^A las tres de la tarde se 
reunieron Qos ganaderos en el palacio del 
duque de Veragua, para tratar de lo re-
lativo al veto interpuesto en contra de 
Pastor y Belmoúte. 
Asistieron 60 ganaderos. 
A los periodistas les fué negado el acce-
so al palacio, teniendo que permanecer 
en la calle. 
Por su parte, todos los concurrentes ob-
servaron la más exagerada de las reser-
A pesar de estas precauciones, se supo 
que se había acordado mantener el veto 
aunque tal vez no se lleve a cabo, por ha-
ber escrito cartas de excusas Pstor v Bel-
mente en las que los diestros dan toda 
clase de explicaciones. 
Llegada de Bergamín. 
f a B ± R « C E L ( ? T N A i 2?—En el exPreso de es-ta mañana llegó el señor Bergamín 
Se le ha dispensado un cariñoso recibi-
miento. 
A las diez de esta noche dará su anun-
ciada conferencia en el Ateneo 
Mañana por la tarde hablará en el Ins-
tituto de Cultura. 
El sábado acudirá a la inauguración de 
a serie de conferencias organizadas por 
la Federación nacional de doctores 
Ailí pronunciará un discurso 
Le contestará el señor Zulueta v hará 
el resumen el rectpr. 
El mismo día el Comité de doctores le 
obsequiará con un banquete. 
Por la noche acudirá el señor Bertra-
W 1 1 0 ^ Premios de la Asocia-
rá j ,a dePendencia mercantil 
El domingo irá a Tarrasa para inaugu-
rar los locales de la Escuela de'Artes y 
Oficios de aquella localidad. 
Huelga de estudiantes. 
• P ? H 2 € T E L ^ N f 28—Entre los estudian-
tes del Instituto y de la Universidad rei-
na gran excitación por la real orden dic-
tada por el Gobierno, según la cual se les 
obliga a examinarse por grupos de cinco 
asignaturas. 
Nadie ha entrado hoy en clase en el Ins-
tituto. 
Los huelguistas fueron a la Escuela de 
Comercio, invitando a los alumnos a que 
abandonaran las clases, a lo que accedie-
ron prontamente. 
Lo mismo ocurrió en la Universidad 
Los ánimos están bastante excitados 
Témense disturbios. 
Terrible tormenta. 
MELILLA, .28.-Se ha desencadenado 
una terrible tormenta sobre esta plaza 
Han caído varias chispas eléctricas en 
distintos lugares, una de ellas en el cuar-
tel de San José. 
El soldado del regimiento de Melilla 
Francisco Calle González, resultó electro-
cutado por una descarga eléctrica. 
Las aguas han sido verdaderamente to-
rrenciales, habiendo ocurrido inundacio-
nes. 
El «Higland Warrior». 
EL FERROL, 28.—Como se temía, el 
temporal ha partido el casco del tras-
atlántico inglés «Higland Warrior». 
Las mercancías se extendieron por la 
costa. 
A la Guardia civil le es muv difícil vi-
gilar los numerosos efectos que el mar 
arroja a la playa. 
Caucúlase en un millón de duros el'va-
lor de la carga. t 
Por un indulto. 
ALCIRA, 28.—El Ayuntamiento y Jas 
entidades^ agrícolas y comerciales han di-
rigido un telegrama a la Mayordomía de 
PaJacio y al Gobierno solicitando el in-
dulto del reo Tadeo Rosell. 
Todos los a'lcireños rivalizan en sus 
trabajos para impedir que se levante el 
cadalso en esta ciudad. 
El precio del pan. 
ZARAGOZA, 28.—El «Diario de Avisos» 
publica un artículo excitando al Gobier-
no para que con 1 oda urgencia se aplique 
Ja ley de Subsistencias y evite Ja subida 
del pan, pues es intolerable que, habiendo 
sido la cosecha de trigo abundantísima, 
valga aquí la harina 10 pesetas más cara 
que en Pa r í s . 
El incendio de la Academia. -
VAiLLADOLID, 28.—Reina fuerte hura-
cán, con frío intensísimo. A primera hora 
de la mañana cayeron algunos copos de 
nieve, despejando después. 
La gente sigue desfilando por las proxi-
midades de la Academia de Caballería, 
contemplando las ruinas calcinadas del 
edificio. 
La prensa local comenta vivamente el 
rumor circulado de que el Gobierno pen-
saha itrasladar a otra población la Acade-
miia; pero el falso rumor ha sido negado 
rotundamente por un telefonema del se-
ñor Royo Villanova. 
Votadura de un vapor. 
TORTOSA, 28.—Se ha celebrado con 
gran solemnidad la botadura del vapor 
«Anita», que es el primer buque que se 
construye en esta ciudad. 
El nuevo buque fué bendecido por el 
obispo de la Seo de Urgell, ilustrisimo 
señor Benlloah. 
Su constructor, don José Salas, ha sido 
muy felicitado. 
El nuevo buque se dedicará al servicio 
entre Tortosa y Amposta. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta suiza y capuchina. 
Especialidad en tartas para el té. 
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Ascensión en globo. 
Pasado mañana, domingo, si el tiempo 
lo permite, ascenderá en los Campos de 
Sport de la segunda playa del Sardinero 
el joven Francisco Maza,IJue hace su «dé-
•but» como aeronauta en Santander. 
La ascensión se verificará durante la 
celebración de los partidos de balompié, 
que serán el domingo entre el «Siempre 
Adelante» contra el «España» y el «Club 
Deportivo» contra el «Racing», que con-
cede un «handicap» al «Deportivo», pri-
vándose de un jugador, ventaja con la 
que desafía a su contrario. 
El «Club Deportivo», que va progresan-
do mucho, por cierto, se propone batir a 
su contrario, o, por lo menos, un empate 
honroso. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^ 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Cuando hayáis probado todos los medi-
-^OBfl 'VNIRSá SOI i*l TJ-nuto SOÍUSUIBO 
QUITIS y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicos sin obtener alivio, acu-
did al FERINOL. 
De venta en todas las farmacias y dro-
guerías. 
-Alfreclo Graliana 
•Fabricante de turrones, pastizos, pela-
dillas, etc. 
Ventas al detall, San Francisco, nú-
mero 24. 
F R U T E R I A 
S A T U R N I N O ' R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías urinarias. Inyecciones intra 
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
mee y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA. 10 y 1? 
Dr. • Especialista en partos y • enfermedades de la mujer 
Arelllero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 





COMPUESTO Y 2 
ARSENICA L /V" 
es una nueva inedicación de incalculable 
valor terapéutico, antiséptica e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defendersa de todos los 
procesos patológicos intraorgánicos, ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 




F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. L« 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se Uñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
R n Y I I T W : Gran cafó restaurant i U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono número 617. 
G R A N C O N F I T E R I A P A S T E L E R I A Y R E P O S T E R I A 
- - T ^ A J E I O I V ^ - -
Esta acreditada Casa tiene a la venta 
los riquísimos huesos de santo rellenos 
de yema y praline y barras de mazapán 
de Cádiz y el archiduquesa, y, todos los 
días fresco, el jamón en dulce, especiali-
dad de la Casa. 
Salón Pradera. 
Sección continua de cine desde 
las seis de la tarde a doce de la no-
che. 
ESTRENO de la SEGUNDA se-
rie de la sensacional película, de 
14.000 metros, titulada 
LAS PERIPECIAS DE PAULINA 
dividida en 15 episodios. 
Repetición de la PRIMERA serie. 
Butaca, 0,50 — General, 0,20 
Mañana estreno de la TERCERA 
serie. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, mantearías, colchas, toabas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, n^nsús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para S O M B R E R O S de S E Ñ O R A 
A. Velasco y Comp. 
A . 4 0 
E D O 
i ' : i < I i n -
t i t u l o 
Debilidad enera!. 
11X1 
El más enético reconstituyente de que L A M E D I C I N A X LOS mejores Dropâ andistas del V I N O P I N E D O son sns consamife 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Día 27 Día 28 
Interior 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . s 
» • • » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A , . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España. . . . . . . . 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 




















































55 94 55 
55, 94 55 
50, 96 50 
00 86 00 
50 452 00 
00 000 00 
00,256 00 
00 272 00 
00 353 00 
00 000 00 








Mcm (i,'! l'fM'nuMrrii ile Santander , a 
Bilbao, emisión 1898, a 85 por 100; pése-
las 2,500. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, a 75 
por 100: pesetas- 15.000. • . . 
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BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas hoy: 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie D, a 72,60. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 94,20. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, a 
70 precedente.. 
Ferrocarril del Norte de España, a 
353 pesetas. 
Bilbaína-de Navegación, a 302. 
Naviera Sota y Aznar, a 350,50 y 350 
precedente, y 350 del día. 
Naviera Spta y Aznar. a 300 al fin de 
enero próximo, precedente. 
Naviera V iscongada, a 280. 
Anglo Vasca de Navegación, a 200. 
Cantábrica de Navegación, a 245 pese-
tas. 
Minas ¡le Cala, a 02. 
ünlSn Eléctrica Vizcaína, a 88,50. 
Sociedad gpMerftl de Indn.siria-y Comer-
cio, Serie A. a 179; 1' • 
SocledaH genei-al,de Induslria y Comer-
cio, serie B, a 179. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Valladoíid a Ariza, se-
rie A. a 100. 
Ferrocarril de Asturias Galicia y León, 
primera hipoteca, a 65. 
Cambios con el Extranjero. 
Francia: frárís cheque, a 90,60 y 90,70. 
Francos, 110.000. 
Inglaterra: Londres cheque de banca a 
librar, a £4,98 y 2i.95. . 
Londres cheane,'a 24,87,'24,88, 2i 89 
24.90 y 24,93. 
Libras, 21.285. 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
- 'Acciones' Compañía Vasco Cantábrica 
de Navegación, 80 acciones a 500 pesetas 
acción. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, con cé-
dula, a 20 por 100: pesetas 5.000. 
Idem Sorh'rlaii Nruffirfi Montaña, sin cé-
dula, a 25 v 20 por 100: pesetas ll.OíVl 
Interior 4 por 100, a 72;90 v 75,10 por 
100; pesetas 30.000. 
Obligaciones del ferrocarril de Santan-
der a Bilbao, emisión de 1895, a 85 por 
100; pesetas 6.500. 
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ESTAN A LA VENTA LOS RE-
NOMBRADOS HUESOS DE SAN-
TO, QUE, CON SABOR SIN 
IGUAL, COMO LO TIENE ACRE-
HITADO, ELABORA LA CONFI-
TERIA RAMOS, SAN FRANCIS-
CO, NÚM. 27. 
Pastando en derrota. 
la Cnardia civil del puesto de P"rro-
z.o donnnció ante el juez, municipal de Ca-
bezón de I.¡ébano a varios vecinos fie 
aquel Ayuntamiento, por tener sus gana-
dos pastando en derrota. 
Por cazar sin licencia. 
for la (aiardia civil del puesto de Po-
lientes le fué ocupada una escopeta a nn 
wcino de Valderrcdible, que se hallaba 
cazando sin liceaicia. 
Un detenido. 
l ia sido detenido y puesto a disposición 
del Juzgado municipal de Arredondo, un 
iovcn veéino de dicha villa, presunto au-
tor de una herida leve, inrerida con una. 
navaja de.pequeñas dimensiones, al indi-
viduo Sinforiano Sáinz, Buiz, de 32 años, 
rasado y cómico ambulante. 
Joven agresiva. 
La fiuardia civil del puesto de La íler-
niida detuvo días pasados, poniéndola a 
disposición del Juzgado municipal de Ci-
llorigo. con el correspondiente atestado, a 
la joven Seoundina Sánchez. Sosíres. como 
presunta autora do una herida de pronós-
tico leve, a su padre Manuel Sánchez Vé-
l'V..' 
El hecho ocurrió e-n el pueblo de Bejes, 
y fué motivado, al parecer, por antiguos 
disgustos de familia. 
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T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
Ayer tuvo lugar el juicio oral referente 
• éátf'sa, seguida en el Juzgado de Castro 
i i i;ales, contra Miguel Bivas Eoheva-
rf-áj acusarlo del delito de injurias a los 
agentes de la autoridad. 
El señor fiscal pidió para el procesado, 
como an'.ür del delito expresado, la pena 
de dos meses y un día de arresto mayor. 
En el acto del juicio, el referido procesa-
do Miguel Rivas se conformó con la pena 
soliciUida por el ser fiscal. 
•* * * • 
También tuvo lugar el que procede de 
causa insiuiída en el Juzgado de Potes, 
c nitra luán Dobarganes Torre, por el de-
li'.o de allanamiento. 
Hecho d3 autos. 
El día 15 de marzo de 1914, el prpe 
-o íiráp Dolnrganes tuvo una cnestión 
•on su padre político Vicente Corral, en 
•1 pueblo de Congarná, y viendo que éste 
metía eri sn casa y cerraba la puerta, 
?:] procesado dió a ésta dos o fres pata-
•'as. y haciendo saltar la cerradura, pene-
bró eri el donneilio del Vicente para pesjar-
-. anien pata librase de la agresión tuvo 
aiiie arrojarse por una especie de trampa a 
¡a cuadra. ' * 
El mini-íterio fiscal calificó los hechos 
romo constitutivos de un delito de alla-
namiento de morada, del cual consideró 
nutoí al procesado, con las circunstancias 
ag i sayan tesy 17 del artículo 10, y pidió 
•.e le impusiera la pena de cuatro años, 
nueve meses y U días «le prisión correc-
' ional y multa de 125 pesetas. 
El letrado, señor Torre Sétién, expuso 
M modo alternativo que los hechos c.ons-
itnían una falta, y. en,el.peor de los ca-
os, el delito definido en el párrafo 1." del 
artículo 504, autor su defendido, con las 
•ircnnstaíilas atenuantes de parentesco y 
'i-ovocación, y que: procedía su absolu-
ción, o, en otro caso, se le condenara a 
un mes y un día de arresto mayor y 125. 
pesetas de multa. 
I.as partes estuvieron bien en sus infor-
mes,, v el juicio quedó para sentencia. 
Sentencias. 
Por la Sala .de lo criminal de esta Au-
diencia se ba dictado sentencia, en cau-
orocedente del Juzgado de Torrelave.^a. 
condenando a Manuel Cuevas Rúiz, como 
autor de un delito de lesiones, a la pena 
de cuatro meses y un día de arresto ma-
yor y 50 pesetas de indemnización. 
Erl otra, procedente del Juzgado de Ra-
males, también se ha dictailo "sentencia, 
eonilenando a Juan Buiz C.ntiérrez, como 
autor de un delito de lesiones a la pena 
(fe un año y un día de prisión correccio-
nal y 90 pesetas de indemnización. 
Igualmente se ha dictado sentencia en 
o'.ra ([lie procede del Juzgado de San Vi-
cente de la Barquera, condenando a Jor 
sé Cabeza Allende,"como autor de un de-
lito de hurto, a la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor. 
SUCESOS DE AYER 
COSBG de chicos. 
A las diez de la mañana de ayer, nn 
chico de siete años, avecindado en la calle 
del Sol, cometió la travesura de lanzar 
una piedra, con la que rompió un cristal 
de la escuela publica de niñas de la calle 
de Tetuán. 
Denunciado. 
l!n individuo mayor de edad, que habita 
en la Cüesta de la Atalaya, fué denuncia-
do por la Cuanlia municipal por ha-bej-se 
permitido anrojar unos cestos de escom-
í-ros a la parte Oeste del antiguo cemen-
terio de San Fernando, escombros proce-
(íénteé de una reparación que el denun-
•iado está haciendo en la casa 'mimeró 
36, entre hnertas, de'la calle de Calzadas 
Altas. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de So-
corro por accidentes del trabajo: 
Eugenio Mili ir, de 18 años, de una he-
rida, contusa, con pérdida de substancias, 
en el dedo medio izquierdo. 
Federicc Máximo García, de 31 años, 
mecánico, de una herida con desbarro v 
magullamiento de tejidos en el dedo medio 
de la mano derecha. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron •curados en este henéñed és-
tabíecimienio: 
.Tnannina Ostorza. de i;.'ia herida con-
tusa en la región frontal. 
.Ins'a Villar, de 06 años, de una herida 
contusa en la región nasal. 
Luis Benito Palmiro, de nueve años, de 
una herida coiitusa en la mano izquierd i . 
Sección marítima. 
MOV5MIENTO DE BUQUES 
La pesca.—Las lanchas, pesqueras se 
hicieron a la mar ayer a. las siete de la 
mañana, teniendo que regresar sin pes-
ca a las once, por causa del mal tiempo. 
El «María Madre».—Según telegrama 
recibido en la Casa consignataria de don 
Francisco Salazar, ayer salió de Génova 
él vapor italiano «María Madre)), para 
llegar a este puerto el día 5 del próximo 
mes de noviembre. 
El «Josefa».—A las cinco y media de la 
tarde de ayer entró de arribada forzosa 
en el puerío. por causa del temporal rei-
nante en alta mar, el vapor «Josefa», que 
había salido de este puerto para el de Gi-
jón, a las tres y media. 
El (fCa*aluña)).—El donyngo por la ma-
ñana entrará en nuestro puerto, proce-
dente de Bilbao, el vapor correo español 
«Cataluña)-, conduciendo pasaje y carga 
de tránsito. 
Después de tomar la carga y el pasaje 
eme tiene preparado, seguirá viaje-el mis-
mo día. por la tarde, para Cádiz y esca-
las, donde transbordará al vapor de la 
mi-ana Compañía «Reina Victoria Euge-
nia». 
El «Nitaar».—A las seis de la mañana 
de ayer entró en nuestro puerto, proce-
dente de Newcastle on Tyne y escalas, 
el va'por noruego «Nitaar». 
Este buque pertenece a la «Frutera I . i-
ne», e inaugura la línea entre Santander 
y los puertos de Oporto,' Lisboa, New-
casile on Tvne-v Londres. 
Después de alijar la carga que condu-
cía para este puerto, siguió viaje a las 
tres de la tarde para Oporto. 
El «Atontsorrat».—Según radiograma 
recibido en la Casa consignataria, el va-
por coi reo «Montserrat,)), que salió de es-
te puerto el día 19 para Habana, se halla 
navegando sin novedad a 1.640 millas de 
La Coruña. 
El «Alfonso XII».—También se recibió 
otro radiograma diciendo que el vapor 
«Alíonso MI» se halla navegando sin nii-
verlad a 1.740 millas de La Coruña. 
Buques entrados—«Nitaar», de New-
castle on Tyne, con carga general. 
«Cabo Carvoeiro», de La Coruña, con 
caiga general. 
«García número 3», de Cijón, con car-
ga general. 
Buques despachados— «Josefa)), para 
(lijón, en lastre. 
«Marían, para Gijón, con mineral. 
• «Cabo Carvoeiro», para Gijón, con car-
ga general.. 
«Nitaar», para Gijón, con carga general. 
Buc?ues que se esperan.—((Cabo Ceive-
ra», de Coruña, con carga general. 
«( ..•dio líoca», de Co'ruñaj con sal. 
«Cabo San Antonio», de Bilbao, con car-
ga general. . 
((Cabo Creux». de Torrevieja, con sal. 
«Eram-isx) García», de Gijón, con car-
ga general. 
«García número 2», de Gijón, con car-
ga general. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Santander. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», eir viaje a Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Santander. 
«María Mercedes», en Bilbao. 
«María Cruz», en Avilés. 
«María Gertrudis», en Gijón. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en "Ribadeo. 
«García núméro 2)), en Gijón. 
«García número 3)), en Gijón. 
«Francisco García», en Santander 
Compañía Montañesa. 
«Matienzó», en viaje a La Rochelle. 
(íAsón», en Ayr. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en Barcelona. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Charles-
ton. 
¡(Carolina E. Péa-ez», en unirport. 
• «Emilia S. de Pérez», en viaje a Balti-
more. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Parece que se "aproxima 
una borrasca a las costas de Galicia. 
Es probable que empeore el tiempo en 
il Cantábrico v en el Golfo de León. 
De, Bilbao, de San Sebastián, de Gijón. 
—Oeste bonancible, mar llana, lluvioso. 
Dé Coruña.—Noroeste bonancible, ma-
rejada del mismo, chubascoso y nebli-
noso. 
Semáforo. 
.Suroeste flojo, mar rizada,-nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,41 m. y 7,3 t. 
Bajamares: A las 0,42 m. y 1,3 t. 
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Alicia relig:ioí^a. 
En la Anunciación. 
Comienza hoy, a las seis y media de la 
¡arde, en la iglesia parroquial de la Anun-
dación, el triduo de cultos solemnes 
;ue consagran a su Patrona los cofrades 
' del Rosario Perpetuo, para poner digno 
remate al mes llamado del Rosario. Hecha 
.isiciñn de Sn Divina Majestad y re-
C H O C O L A T E y CAFE 
TOMARLO SIEMPRE DE 
zado el Ro&ario, predicará los tres días el 
al'amadísimo orador sagrado reverendo 
Padre Enrique Rascón, vicesuperior del 
Convento de San Pablo, de Palencia. En 
la sacristía de la parroquia pueden inscri-
birse cuantas personas quieran asociar-
se. Y las ya inscriptas deben asistir a las 
funciones con el escápula rio de la Congre-
gación. 
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Inspección de Vigilancia. 
Escandalosos. 
Por promover escándalo, insullándose 
mutuameníe, fueron denunciados dos mo-
zalbeic . vecinos de la calle de la Ribera. 
Hurto de zinc. 
El chico de dieciséis años, Pedro Pas-
cual Pcdrosa. y otro de su propia edad, 
pie li'gro rugarse, se apoderaron ayer 
de un trozo de canalón de zinc, conio de 
dos metros de largó, ¿píe arrancaron de 
ta .-alar existente al fin-al de la calle de 
• .'•mjc/ Nú fie:'.. 
El Pascual Pedresa fué detenido por la 
Policía gubernativa, en unió.n del trozo 
de canalón, pasando el asunto al Juzgado 
municipal del Oeste. 
La Policía busca al otro mozalbete, cu-




Corderos, 41; kilogramos, 270. 
Carneros, í; kilogramos, 15. 
Telefonemas detenidos.—De La o, 
ña: Jesús Alvarez. ü" 
Se necesita un contador mercantil n¿¿ 
una industria, en un pueblo de h ñ*? 
vincia. 
Solicitudes, con buenas referencias 
la «Anunciadora Hispania», Hernán Cor' 
tés, 8, entresuelo. 
Caridad.—La solicitamos de nuestros 
de nuestros lectores para un infeliz ma-
trimonio, con cinco hijos pequeños, que 
están en la imposibilidad de mantener-
los por bailarse el marido ciego. 
La infeliz familia ha venido de Madrid 
andando, y se halla hospedada en la ca-
lle de San Pedro, número 2. 
Los donativos que nuestros caritativos 
lectores nos envíen para.ellos, pueden de-
jarlos en nuestra Administración. 
ran. -
'Jsar I nuevo compuesto arsénica! ^ 2 
;!X2» es mirar ai porvenir de la fam 
ha y de la sociedad, porque, indudable-
mente, es el corroborante por excelencia. 
i La Universal: 
Blanca, í 9 4 : : Primera casa 
Santander. • en comestibles: 
Es el'mejor laxante Crains de Vals, de 
acción suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos al cenar. Venta un farmacias 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Dia 28 de octubre de 1915. 






iMuy f l . " 
Barómetro*a O0. . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra. . . . 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . '. . 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 15,8. 
Idem id. a la sombra, 14,0. 
Idem mínima, 7,0. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,0. 









Matadero.—Romaneo del día 28: Reses 
mayores, 23: menores, 16; kilogramos, 
4.244. 
Cerdos, 6; kilogramos, 650. 
t P Ü [i Din D[ n i 
Hay un gran surtido de Coronas fúne-
bres, Pensamientos,- Cruces y faroles 
de cemente-io de todas clases y tama-
ños en la AGENCIA FUNERARIA 
fií J J S L I^i'opicia" 
— DE — 
Ceí*ei*in<> Snn IVtartín. 
Alameda Primera, número 22.-Teléfona 481. 
[I 
Desde el día 1.° del próximo mes de no-
viembre se pagará, en el Banco de Safr 
lander, el oupón numero 3 de las Obliga-
riones hipotecarias de la Sociedad anón!; 
rna «El Sardinero», con deducción de los 
¡mipuestos vigentes. 
Santander, 29 de octubre de 1915.—El 
secretario, Gerardo Nárdtz. 
SANTANDER POSTAL.—Comisiones y 
ípresentacionea, facturación y reíirads 
• a mercancías. 
Puenta, número Ifl.—Teléfono 474, 
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ESPECTACULOS l ~ 
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de 
opereta y zarzuela dirigida por don En-
rique Lacasa y el maestro conGertador? 
don Miguel Puri. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media (especial).—«En Sevi-
lla está el amor» y -«¡Te la debo, Santa 
Rita!». 
A 'las diez (especial).—«En Sevilla está 
el amor» y «¡Te la debo, Santa Rila!» 
SALON PRADERA.—Sección contintia 
de cine desde las seis de la tarde a doce 
de la noche. 
Estreno- de la segunda serie de la sen-
sacional película, de 14.000 metros, titu-
lada «Las peripecias de Paulina», dividí- | 
da en quince episodios. 
Repetición de la primera serie. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Mañana, estreno de la tercera serie. 
PABELLON NARBON.—Tres secciones 
desde las seis y media de la tarde. 
Estreno de la emocionante película dra-
mática, de 2.000 metros y cuatro partes, 
titulada «El gendarme». 
Completarán el programa películas c 
micas. 
Preferencia, 0,40; general, 0.1-
Mañna sábado, popular, «Camino o 
oro». 
m p nmta de EL PUEBLO CANTABBg 
D á o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
aron 
ios légítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pasii/os de la gran fábrica de 
= = = D o n l ^ i - n i K i s u - o J V I i i - a , cl<- .ÍI-TOiV^V == = = 
:-: :-: :-: GRAN SURTIDO DE TODA CLASE DE FRUTAS :-: :-: :-: :-: 
h w k ñ la i l C f l 20, San M m i f tere n 
Gran rebaja de precios l 
en todos los artículos, durante este mes, por fin ^ 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA LA SIERKA Y JUAN pÉ HEBEERA 
COLEGIO DEL NIÑO JESUS 
D n U U I D O POR U N S K Ñ O R S A r E R D O T E 
Primera enseñanza y «salón de estudit s vigilado» de las asignaturas oficiales del bachi 
Ilerato y comercio, establecida en los amplios e higiénicos salones del entresuelo de la 
: : : : : OVA S» J K . I M Z l . O S V ̂  I T L E J O S : : : : : 
- - - - - L O P E D E V E G A , 2 - _ - - — 
NOTA. - Se acompaña a los niños a los centros oficiales. 
L A I N Y E C C I O N Y E R 
f í 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
I^recio: IVaxeo. pesetas 4,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Se yende! •;;! toda cbi^e de árboles tales a precio; mny 
reducidos, pídase nota precio^. 
J . O O I i T ^ V D T -
DEUSTO.—Ibarrecolanda. 
Brazos y piernas. 
Bragueros-y toda clase de aparatos para 1¡, 
corrección de las desviaciones espíno-dorsa 
les y extremidades del cuerpo humano, se 
c nistriiyen en loé lalleres de García (Optico. 
(irán sonido en trabajos de Eibar, apara 
bs y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
tici,;..s íot.ügráílcos. graüiófpnus, discos ; 
citarinas 
S A N F R A N C I S C O , 11 
Tfiléfonos: ^Zl tienda v ifirl dnrniriTi.^ 
Restaurant El Ganíábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
Ej mejor de la potdaclOn. Servicio a la 
• •ana y por cubiertos. Servicio especial para 
bairaúetes, bodas y luncbs Precios modera 
loa Híibiiacií-uuis 
Plato del día: Perdiz estofada. 
DINERO se desea colocar en buenas con-d¡•.•iones y sin IjiU-M-fneilinrio?.. 
Informarán en esta administracin. 
Relojería :-: Joyería:~: Optica. 
: ; : G A M S 5 O D E M O N E D A : : 
al) 1 o alo ii. 
':.;\cn .-Jo Par*»»*» rMiinHft). 7 y i 
v :-: ;-: CARAMELOS DE TODAS CLASES :-: :-: :": 
Y E M A S , FRUTAS Y TODA C L A S E DE PASTELERIA 
Los bollos Suizos y Vieneses se hacen por mañana y tarde 
Preciosas cajas para regalo 
L A G A D I T A N A 
M U E L L E , 16 -:- TELEFONO 590 
Hiai Hispa.no-STaî j 
A U T O M Ó V I L E S 
J F ' J r NUMERO J2É5 
Turbinas 




Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotlteza. Sucursal en £ 
Madrid con talón exposición! calle de Recoletos, número 9> O 
.iezas 
Talleres de San Martin.'—Turbinas hldmuiicns.—Turbinas «Krancis» poríeccionadas patenn.- Miíápcix. - Turbinas dé Rita picslón para 
cíales para molinos.—Turbinas para Ipátajaolories d-V!ricas rón reynlación aniomátioa de precisión.—Bombas —Bombas centrífugas para riego, 
quinaria en general.—Construcciones y reparación do buques.—Oaburras.-- Materiales para ni ¡ñas y forro.-an-ii^. -Puentes.—D^p^sitos — Vrmaduras 
Castilletes. — Vagones.—Yagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimien'o Pieii de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmaltaría dé bañeras y otros aparáips ^aTiirar*oe>--FQndlcl6n «Ji liierro en general de toda clase de P ¡g, 
nica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escalerar rrulaci^ían^'i 
Talleres y exposición en Sollleza.—Cocinas económicas para casas, uarticnlares, hoteles y Comunidades.—Tepinosifenes para calefacción de agua por v vaPorw>o3 
facciones centrales para edificios por vaporartística —Caldertirla de robre.—Cerrajería para Balnenrios —íiriíoa, válvulas y llaves de todas clases para aKuf ^ —M0'e v 
ción de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos hldroterápicos artística. — Reparación de automóvlP" 
viento — Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabosjf-Bidete-tClsternas. —'Kccesorlos de 
color.— Tubería.- M?'*--** ~ ' . - H V n»••>•-AHÍ-.f. M • , « líj-riusi^ft mecánica.—Áccesortns v montariarva» «líctrí 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
I 
¿3 
 g o J - W » " 
iles—Bombas a mano y mecánic*;- ̂ o o ^ 
e toilette—Azulejos Anos extranje- . 
:o¿c 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
A C A D E M I A M I N E R V A 
P I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
PRIMERA ENSEÑANZA GRADUAL 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: Telégrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: Pídanse reglamentos. 
O O 1 Q S Í £ I 9 l.—Santanclei*.—Teléfono 
. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
: medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Vapores corr os españoles 
- DE -
• . ̂ a is de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo v mag-
vaoor español 
árce lo na. 
. ¿o carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
^ tercera Prefereilte y tercera ordinaria, para 
'"HABANA Y S A N T I A G O DE CUBA 
, vanor tiene camarotes de lujo para familias, a precios convencionales, 
precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A HABANA, 235 pesetas más los 
'^MOTA IMPORTANTE.-También admite carga para Matanzas, Cárdenas, Sagua la 
A* Nuevitas, Caibarien, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
GfalJa ' jgu¡ente salida la efectuará el vapor «CADIZ». 
F tos vapores fueron construidos en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene 
r s v lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
v cuántas necesidades requiera hoy el pasajero para viajar cómodamente. 
^ D r 3 solicitar más detalles dirigirse a agente general en el Norte 
QON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.--Teléf. 335 
I n s u p e r a b l e R e m e d i o E x t e r n o 
C U R A C O M O P O R ENCANTO 
R e u m a t i s m o , N e u r a l g i a , G o t a , C o n t u s i o n e s 
D o l o r e s d e e s p a l d a y r í ñ o n e s , e t c . , e t c . 
Bálsamo Reuralginc 
Bálsamo í l e u r a l g i n e 
lá l sam í iGuralgine 




Bálsamo í l e u r a l g i n e 
S isamo Heuralgine 
Insuperable contra dolores reumáticos 
y neurálgicos. 
Con una sola fricción es lo suficiente para 
aliviar o curar cualquier dolor reumático 
y neurálgico. 
Toda clase de contusiones, y los tortíco-
lis, dolores de pescuezo y garganta se cu-
ran con una frotación de BALSAMO NFiU-
R A L G I N E -
Dolores de espalda y ríñones desapare-
cen como por encanto con el uso de este 
incomparable remedio externo. 
Exito completo en la curación de golp s, 
dislocaciones, torceduras, hinchazones, 
posturas del pescuezo, etc, 
Toda familia debe poseer un frasco, pa ra 
tenerlo a mano en caso de accidente. 
No debe faltar en ningún hogaril! 
Su baratura lo pone al alcance de todos, 
y cualquiera que sufra algún dolor, puede 
tener una prueba poco costosa y positiva 
de sus virtudes. 
Remedio externo, seguro, eficaz y limpio. 
Santander-Madrid. 
«apiáo.-Salida de Santander a las 8'50, 
para Hogar a Madrid a las 21''46. 
Salida de Madrid a las para llegar 
a Santander a las 20'14-. 
Estos trenes saldrán de Santander los 
lunes, miércoles y viernes, y de Madrid 
los martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a Madrid a las S'IO. 
Salida de Madrid a las íl'SO, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las ÍS'AO. 
Santander-Bárcena. 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander 
a las Í2'H, para llegar a Bárcena a las 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para" Bilbao a las 
7, 10'10, U'10 y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7. 10, 14,10 y 17,5. " 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en Traslavifui 
non los de la línea de Castro Urdíales; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la línea de Liérganes, y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la línea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a Marrón.—Salida a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Astillero, Solares v 
Ljérganes, a las 7, 8, 1010, 12,15, 157 y 
19'55. 
De Liérganes a Santander a las 6,35, 8, 
-0,45, 11,20, 14,15, 16,55 y IS^O. 
De Santander al Astilléro a las 9'25 
y 18'10. 
Del Astillero a Santander a las 9'55 v 
18'40. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, 11'15, 
•14'30 y IS^O. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
W27 y 20,17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13'11, 
lfi,24, y 20'5. , 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'?0 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
11'30. 15-52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7"55, 13'5 y 
IS'l, para llegar a Santander a las 11'23, 
16'32 y 2V2.J. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de ¡a Sal. 
Salidas de Sa-dander a las 11'45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'2?. 
16*48 v 2 i % 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18,49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20. para 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'50, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a 
las 8 y 9. 
.Je Santander para Pedreña y Somo a 
iv.fi 21'30 v 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horaa del repano de correspondencia 
y servicio de . oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
drid, a las 10'30; de Blibao, a las 13: 
mixto Madrid, a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.-De 10 a 11 de la ma-
ñana. 
. Valores declarados.-^-Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la mañana y Imsta 
las 13. 
m 
— Compre usted el BÁLSAMO NEílRALGmE, p e debe estar en todos los hogares — 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
La funeraria de HOí^Gfl 
RepresentaHte: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dertro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: : : : : r M^IVXJEL BT^AFíCO : : : : : : 
í / . - - V E L A S C O , NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y BfiQ 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E -
Clia<iei*ii ación 
Calle del CUBO, nú-
mero 2 —Santander. 
-sta Casa se encarga de toda clase de trabajos "que esfén relacionados con la imprenta 
encuademación :-: :•: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-' :-: :-: :-: :-: :-: >• :-: 
- - P R O N T F ' U D Y E S M E R O - - -
T ^ u - r n t e * n í Á m . l O , -s- T T e l e t ' o n o n i l m - 4 ^ ^ . 
Escritorios públicos» para mensajes a domicilio^ Comisío-
: nes y representaciones. Traspasos de estabecímíentos ; 
" REPRESENTANTE EXCLUSIVO D E LA SOCIEDAD GENERAL D E ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
ndicion ^ maquinaria. 
fifíjisj u r r i "ri v reo a ración i c 'das riHíes ReofT^Mn do áútiTtn/yjíés 
J O R E S CALZADOS 
: Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
OaJle de la, Blañca, iiiim. í>.—í̂ arstan<iei' 
:-; Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
Es «l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y k 
rt.acfi crecer maravillosaraente, porque de:-truye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y.en muchos casos (avorece le salida del pelo, resultando éste 
redoso y fiexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
luí aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demáe 
'irtud'ee que tan juntamente se le atribv ven. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La. etiqueta indica *-! modo de usarlo 
,;. en Santander en la droRuería de Pérez del Molino y Compañía. 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN Í87I 
caos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
roguena Plaza de las Escuelas. Perfumería. 
¡¡{Ortopedia, j Sucursal 3. Pi 
Vapores correos españoles 
m LA 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
S A L I D A S FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
El día 19 de noviembre, saldrá de'Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y caiga para la Habai :, Veracruz y Puerto Méjico, f;on transborde 
«n Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, po.' la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
' f í S E T A S CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el- ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
• v. ON<"F de impuestos y DOS PESETAS? CINCUENTA céntimos de gastos de desem 
'«arque 
Para Veracruz; DOSCIENTAS • CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana s. 
•tro vapor de la misma Compañía. 
Precio dsl pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto." 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de octubre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros «a tercera ciase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
! la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde Santander basta Montevireo y Bpenos Aires, doscientas treinta i 
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
nueva I É O m i l i É S É el lorie le \ i m al Srasil y Río de la Piafa 
Salidas fijas de Santander todos-los meses ei día 12. 
El 12 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
para Río Janeiro y'Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirso a sus conbignatarios en Santander, señores HIJOS DF. 
\NGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
T O M A G [ f e 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
v desarreglos intestina*« 
les es porque desconocen l as 
maravillosas curaciones que se 
consiguen coa el uso del 
n 
Sociedad Hullera Españo la . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra-
Empresas de ferrocariles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del EsU. 
do. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
úrgicóá y domésticos. 
1; 'anse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pp'arn 5 bi>, Barce lona , o a sus agentes; en MADRID, don Ramón ¿opete. Alion-
an XII, 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a /asi oficinas de la 




- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y coro-
nas.-Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481 : : : 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRÍD 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
A L Q U I L A chalet nuevo, céntrico, tranvía, vista panorá-
mica baMa, tranvía, sol cuatro facha-
das, todo el año, baño con termosifón, 
cuatro pesetas. Informan plaza del Prín-
cipe, 5, escritorio. 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Parios y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
s t r e n i m. i e n t o _ 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de Rincón son 
el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en 
los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre, No reconocen rival en su benignidafi y eficacia. Pí-
danse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia. BILBAO. 
Sa vende en Saatanaer sn Je droguería de P^re? del Molino y Comnafiía, 
